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Chili is known as a plant that is easy to grow and easy to adapt, one of which is 
cayenne pepper (Capsicum frutescens L.). Cayenne pepper (Capsicum frutescens 
L.) can be cultivated in narrow fields like in a home garden. The business in 
cayenne cultivation is by processing land so that soil fertility is maintained and 
can add organic matter. This study aims to determine the effect of giving tea pulp 
in the growth of cayenne pepper (Capsicum frutescens L.). This type of research 
uses quantitative research. The method used was experiment, through a 
completely randomized design (RAL), with 5 treatments using tea pulp treatment 
P0 (without treatment), P1 (80 grams of tea pulp), P2 (100 grams of tea pulp), P3 
(120 grams of pulp tea), and P4 (140 grams of tea pulp) and 5 repetitions to form 
25 treatment units. Where the tea pulp is added every two weeks. The parameters 
observed were stem height, leaf length, number of leaves and flowering time and 
the first fruit appeared. Data from the results of this study were analyzed using the 
F test and followed by Duncan's extended distance test. The results showed that 
the administration of tea pulp on the growth of cayenne (Capsicum frutescens L.) 
had a significant effect on the parameters of stem height, leaf length, leaf number 
and flowering time and the appearance of the first fruit where F count> F table at 
α 1%. The best concentration of this study is 140 grams. The results of the study 
will be used as teaching materials in the learning process in the form of Student 
Worksheets (LKPD). 
 





Cabai dikenal sebagai tanaman yang mudah tumbuh dan mudah beradaptasi, salah 
satunya yaitu cabai rawit (Capsicum frutescens L.). Cabai rawit (Capsicum 
frutescens L.) bisa dibudidayakan dilahan sempit seperti di perkarangan rumah. 
Usaha dalam budidaya cabai rawit yaitu dengan pengolahan lahan supaya 
kesuburan tanah tetap terjaga dan bisa menambahkan pemberian bahan organik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pemberian ampas teh dalam 
pertumbuhan tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.). Jenis penelitian ini 
menggunakan yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu 
ekperimen, melalui pola Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan 
menggunakan ampas teh perlakuan P0 (Tanpa Perlakuan), P1 (80 gram ampas teh), 
P2 (100 gram ampas teh), P3 (120 gram ampas teh), dan P4 (140 gram ampas teh) 
dan 5 ulangan sehingga membentuk 25 unit perlakuan. Ampas teh ditambahkan 
selama dua minggu sekali. Parameter yang diamati yaitu tinggi batang, panjang 
daun, jumlah daun dan waktu berbunga serta muncul buah pertama. Data hasil 
dari penelitian ini dianalisis menggunakan uji F dan diikuti uji lanjut beda jarak 
Duncan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ampas teh terhadap 
pertumbuhan tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) berpengaruh nyata 
pada parameter tinggi batang, panjang daun, jumlah daun dan waktu berbunga 
serta waktu muncul buah pertama dimana F hitung > F tabel pada α 1%. 
Konsentrasi yang paling bagus dari penelitian ini yaitu 140 gram. Hasil penelitian 
akan digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran berupa Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD). 
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